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Дипломная работа: 49 страницы, 2 приложения, 50 использованных 
источников. 
Понятие и основания применения принудительных мер исполнения 
исполнительных документов, а в частности применение такой меры, как 
обращение взыскания на имущество должника, заработную плату и 
приравненные к ней доходы. 
Предмет работы: совокупность нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок обращения взыскания на имущество должника при 
исполнении судебных постановлений и актов иных органов, и практика его 
применения. 
Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся 
по поводу применения принудительной меры исполнения исполнительного 
документа – обращение взыскания на имущество должника. 
Цель работы: комплексное исследование основных способов 
взыскания денежных средств – в частности, путем обращения взыскания на 
имущество должника в гражданском процессе, а также на заработную плату 
и приравненные к ней доходы.  
Актуальность выбранной темы дипломной работы обусловлена также 
ролью обращения взыскания на имущество должника в процессе исполнения 
исполнительных документов. Опись, арест имущества, оценка и его 
реализация позволяет при уклонении должника по исполнению судебных 
постановлений и актов других органов получить удовлетворение своих 
имущественных и неимущественных требований. Обобщение теоретических 
основ и практического материала в отношении применения принудительных 
мер, в частности обращения взыскания на имущество должника, а также 
выделение частного из общего позволит обобщить практику применения 
судебным исполнителем такой меры принудительного исполнения, как 
обращение взыскания на имущество должника. 
Методы, используемые в исследовании: материалистическая 
диалектика как всеобщий метод познания, общенаучные (анализ и синтез, 
системный подход, сравнительный, логический) и частнонаучные 
(специальные) методы. 
Информационной базой исследования являются: законодательные 
акты в сфере гражданско-правовых правоотношений, труды авторов 




Degree work: 49 pages, 2 appendices, 38 sources used. 
Concept and grounds of performance coercive measures of executive 
documents, in particular the use of such measures as a foreclosure of the debtor's 
property, wages and similar INCOME. 
Scope of the work: a set of normative legal acts regulating the repossession 
of  property  of  the  debtor  in  the  execution  of  court  decisions  and  acts  of  other  
bodies, and practice. 
The object of the study are legal, folding over the use of coercive measures 
of execution of the executive document - foreclosure on the debtor's property. 
Objective: a comprehensive study of the major ways of collecting funds - 
in particular, through repossession of property of the debtor in civil proceedings, as 
well as on wages and incomes equal to it. 
The relevance of the chosen topic of the thesis is also due to the role of 
repossession  of  property  of  the  debtor  in  the  course  of  execution  of  executive  
documents. Inventory, seizure of property assessment and its implementation 
allows for evasion of the debtor to execute court decisions and acts of other bodies 
to obtain the satisfaction of their economic and moral requirements. The 
generalization of the theoretical foundations and practical material on the use of 
coercive measures, in particular foreclosure on the debtor's property, as well as the 
selection of the private general will summarize the practice of bailiff enforcement 
measures such as seizure of the debtor's property. 
Methods used in the study: the materialist dialectic as a universal method 
of knowledge, general science (analysis and synthesis, systematic approach, 
comparative, logical) and special methods. 
The information base for the study are: legislation in the area of civil legal 
relations, the works of the authors of the Republic of Belarus and the Russian 
Federation 
 
 
